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二色桌片参的化学成分研究
Ⅳ　二色桌片参糖蛋白的分离性质与抗肿瘤活性的研究△
吴萍茹　陈粤 　方金瑞　苏文金  
(福建省海洋研究所 ,厦门　 361012)
摘　要　二色桌片参〔Mensamaria intercedens ( Lamper t)〕的体壁经水煮提、分离、最后经 Sephadex G-200柱层析
纯化得二色桌片参糖蛋白Ⅰ ( GPM I-Ⅰ )。 GPM I-Ⅰ 经酶解后得二色桌片参糖蛋白Ⅱ ( GPM I-Ⅱ )。 分别研究了
GPM I-Ⅰ 和 GPM I-Ⅱ的性状、化学组成和抗肿瘤活性 ,结果表明: GPM I-Ⅰ 和 GPM I-Ⅱ都是糖蛋白 ,但蛋白组成和
糖含量明显不同。 GPM I-Ⅱ对小鼠 S180肉瘤有明显抑制作用 ,而无直接毒性 ,抑瘤率为 48. 8%。而 GPM I-Ⅰ 却能显
著提高 S180肉瘤荷瘤小鼠的脾指数 ,呈免疫增强作用。
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STUDIES ON THE CHEMICAL CONSTITUENTS FROM SEA
CUCUMBER MENSAMARIA INTERCEDENS
Ⅳ . ISOLATION, PROPRETIES AND ANTITUMOR ACTIVITY OF
THE GLYCOPROTEIN FROM MENSAMARIA INTERCEDENS
W u Ping ru, Chen Yue, Fang Jinrui, Su W enjin
(Fujian Institute of Oceanology ,X iamen 361012)
ABSTRACT　 Glycopro tein of Mensamaria intercedens ( GPM I-Ⅰ ) w as ex tracted f rom the body of
Mensamaria intercedens with ho t w ater, and puri fica tion w as finished with column
chroma tog raphy on Sephadex G-200. GPM I-Ⅰ w as hydrolyzed wi th enzym es to obtain
g lycoprotein o f Mensamaria intercedens Ⅱ ( GM I-Ⅱ ) . The chemical property, composition and
anti tumo r activ ity o f GPM I-Ⅰ and GPM I-Ⅱ w ere studied. The resul ts showed tha t GPM I-Ⅰ
and GPM I-Ⅱ w ere two kinds o f g lycoproteins in which the content of pro tein and sugar w ere
di fferent. GPM I-Ⅱ could significantly inhibit the g row th of Sarcoma-180 cells im planted
subcutaneously in mice ( P < 0. 05) a t the dose of 20 mg· kg
- 1
per day × 10 wi th no sign of
toxicity. The ra tio of tum or inhibition is 48. 8% . On the o ther hand, GPM I-Ⅰ increased the
w eight of spleen of mice wi th S180 cells at the dose of 30 mg· kg- 1 per day× 10.
KEY WORD　 Glycopro tein,Mensamaria intercedens , Chemical property, Anti tumo r activi ty
　　生物体内 ,有生物活性的聚糖是很少单独
存在的 ,多数是与另一种或几种的糖缀合物
(g lycoconjuga te) ,如糖蛋白 (g lyco-protein)、糖
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二 色 桌 片 参 〔Mensamaria intercedens





Sephadex G-200 Sigma 产 品 , fucoidin
Sigm a产品。
实验小鼠: BALB /c小鼠 (清洁级 ) ,体重





片参 ,除去内脏 ,洗净 ,绞成糜状 ,加 10～ 20倍
量的水 ,煮 2h,冷后滤除渣 ,放冷过夜 ,次日再
滤除沉淀物 ,清液在 60℃以下薄膜浓缩至 1 /4
体积 ,冷却后加入 2倍体积的 95%乙醇 ,置冰
箱过夜。次日收集沉淀物 ,用乙醇和丙酮各洗涤
2次 ,减压抽干 ,得灰白色粗提物。 粗提物重溶
于适量的水 ,透析除盐后通过 Sephadex G-200
柱层析纯化 ,糖高峰部分收集合并 ,在 50℃薄
膜浓缩至 1 /2体积 ,加入 2倍体积的 95%乙
醇 ,置冰箱过夜。 次日收集沉淀物 ,洗涤 ,抽干 ,
得白色粉末 ,定名为二色桌片参糖蛋白 I
〔glyco-pro tein of Mensamaria intercedens I,简
称 GPM I-I〕。将 GPM I-I溶于适量的水 , 37℃水
浴进行混合酶解 10h。酶解后 ,加热至 85℃除去
蛋白 ,离心 ,清液醇沉淀 ,洗涤 ,减压抽干 ,得白
色粉末 ,即二色桌片参糖蛋白 II( GPM I-II)。
1. 2. 2　 GM PI-I和 GM PI-II的化学分析　红




( Kieselg el 60 F254 , Merck产品 ) ,使用 5种展开
剂 ,以苯胺 -二苯胺-磷酸试剂显色。 L-岩藻糖和
L-岩藻糖 -4硫酸酯取 fucoidin ( Sigma产品 )的
硫酸水解物作参考标准。
1. 2. 3　 GPM I-I和 GPM I-II抗肿瘤活性测定
　 BALB /c清洁级小鼠 90只 ,体重 18～ 22g ,雌
雄兼用 ,抽取 S180腹水瘤小鼠的腹水 ,用无菌的
生理盐水稀释至每毫升 1× 106个细胞 ,在小鼠
右腋皮下接种制备模型 (每只 0. 2m L)
[ 5]。小鼠
随机分为 9组 ,每组 10只 ,每种糖蛋白分别设
计 3个剂量组 ,每个剂量设计是根据文献 [1 ]的
剂量作参考的。此外还设计了阳性对照组 (环磷
酰胺 , Cy )和阴性对照组 (生物盐水 )。小鼠每天
注射给药 1次 ,连续 10d,停药 24h后将小鼠称
重 ,脱颈椎处死 ,解剖剥离瘤块 ,称瘤重 ,计算抑
瘤率。同时取其肝脏 ,脾脏 ,称重 ,观察肝脏脾脏





2. 1　 GPM I-I和 GPM I-II的主要理化性质与
组成
GPM I-I和 GPM I-II都是白色无定形粉
末 ,无味 ,不溶于常见的有机溶媒 ,可溶于水。糖
类和蛋白的显色反应阳性。 GPM I-I和 GPM I-
II的总糖和总蛋白量如表 1,由表 1可见两者
的总糖和总蛋白含量有着较明显的差异 ,由于
GPM I-II是将 GPM I-I的一部分蛋白用酶解法
除去 ,所以其总蛋白含量明显减少 ,相应地总糖
含量有了显著地增加。
表 1　 GPM I-I和 GPM I-II的总糖和总蛋白含量
样品 总糖 ( mg· g- 1 ) 总蛋白 ( mg· g- 1 )
GPM I-I 390 550
GPM I-II 680 230
GPM I-I和 GPM I-II分子中蛋白质肽的氨
基酸组成分析结果如表 2。 表 2表明它们分子
中肽都是由常见氨基酸组成。 GPM I-II的绝大
多数氨基酸含量都比 GPM I-I有所降低。氨基
酸总含量 GPM I-I接近 30% , GPM I-II接近
20% (酪氨酸、蛋氨酸、色氨酸等未测 ) ,这与两
者总蛋白的含量变化是相符的。
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表 2　 G PM I-I和 GPMI-II的氨基酸组成及含量 ( mg· g
- 1
)
氨基酸　 G PM I-I GPMI-II 氨基酸 GPM I-I GPM I-II
门冬氨酸 39. 5 30. 6 异亮氨酸 10. 0 4. 5
苏氨酸　 20. 0 18. 4 亮氨酸　 16. 8 10. 5
丝氨酸　 12. 6 12. 1 苯丙氨酸 6. 2 3. 2
谷氨酸　 48. 7 32. 2 赖氨酸　 10. 0 5. 5
甘氨酸　 41. 7 34. 0 精氨酸　 8. 0 3. 4
丙氨酸　 10. 5 8. 6 脯氨酸　 21. 5 12. 5
胱氨酸　 3. 0 1. 9 组氨酸　 9. 5 0. 4





GM I-I和 GM I-II的红外吸收光谱如图 1,
由图 1可见两者均有多糖羟基、酰氨基及吡喃
糖环醚键的特征吸收峰 ,且两者之间差异很少。
图 1　 GPM I-I和 GPM I-II的红外吸收光谱图




时 , GPM I-I对小鼠 S180肿瘤均无
明显的抑制作用 (P> 0. 05) ,而给药剂量在 10
～ 40mg· kg
- 1
时 , GPM I-II对小鼠 S180肿瘤








< 0. 05) , 而 对 小鼠 肝 脏重 量 无显 著 影
响 ( P> 0. 0 5 )。 GPM I -II在剂量 4 0
mg· kg- 1时可明显减少荷瘤小鼠肝脏的重量
( P < 0. 05) ,对荷瘤小鼠脾脏的重量无显著影









GPM I-I对小鼠 S180肿瘤无明显的抑制作用 ( P
> 0. 05 ) , 而 GPM I-II 对 小 鼠 S180
肿瘤有较显著的抑制作用 ,其中 2 0
mg· kg
- 1剂量的抑瘤效果最好 ,抑瘤率达到
48. 8% ( P < 0. 05)。 另一方面 , GPM I-I在剂量
30m g· kg
- 1时可明显增加荷瘤小鼠脾脏的重
量 (P < 0. 05) ,而对小鼠肝脏重量无明显影响
( P> 0. 05)。但 GPM I-II无此作用。这些结果似
乎提示了: GPM I-I是一种有效的免疫增强剂 ,
但抑制肿瘤的活性不够明显。 当部分蛋白被降
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